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Caracterização de 49 linhagens de leveduras isoladas de uvas ‘Cabernet 
Franc’ da região do Vale dos Vinhedos, RS – Série T8453-103.
Gabriel Ficagna Zaccaron1; Gildo Almeida da Silva2; Bruna Agustini3; Luciana Pereira Bernd .
As leveduras, dependendo do ambiente, podem ter características diferentes, fazendo com que o 
-
– Bento Gonçalves/RS, de uvas ‘Cabernet Franc’, com relação à evolução de CO
2
, produção de 
sulfeto de hidrogênio (H
2
S), capacidade killer, sensibilidade ao fator killer de linhagens killer padrão 
e de linhagens killer
2
 e a produção de H
2
S foram avaliadas 
por gravimetria e por reação do H
2
S com o acetato de chumbo, respectivamente, no meio mosto 
killer e de sensibilidade foram executados em meio M80:20, empregando linha-
gens padrão sensíveis e killer, respectivamente. Observou-se que 57% das leveduras dessa série 
exibiram uma produção de CO
2 2
S. Com relação 
ao fator Killer killer e, 87,8% das linhagens apresen-
taram sensibilidade às linhagens killer killer para 
presentes durante o processo fermentativo, uma vez que todas estas linhagens foram isoladas no 
2
S se mantiveram viáveis 
e ativas, mesmo na presença de leveduras killer. Isso reforça a importância do uso de leveduras 
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